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Marko Miš, umirovljenik, Ljubljana, Slovenija
Jasminka Bobić, IMI, Zagreb, Hrvatska
Nada Bodiroga-Vukobrat, Pravni fakultet, Rijeka, 
Hrvatska
Marjan Bilban, Zavod za varstvo pri delu d.d., 
Ljubljana, Slovenija
Marinko Đ. Učur, Pravni fakultet, Rijeka, 
Hrvatska
Rihard Gliha, umirovljenik, Zagreb, Hrvatska
Nikola Muslim, umirovljenik, Zagreb, Hrvatska
Dražen Škrtić, MUP, Karlovac, Hrvatska
Dubravka Bjegović, Građevinski fakultet, 
Zagreb, Hrvatska
Jurij Modic, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, 
Slovenija
Maja Brozović, Grafički fakultet, Zagreb, 
Hrvatska
Vesna Sitar-Srebočan, Croatia osiguranje d.d., 
Zagreb, Hrvatska
Mario Vinković, Pravni fakultet, Osijek, Hrvatska
Vlasta Dečković-Vukres, Hrvatski zavod za jav-
no zdravstvo, Zagreb, Hrvatska
Azijada Beganlić, Dom zdravlja sa poliklinikom, 
Tuzla, BiH
Azra Huršidić-Radulović, Ordinacija medicine 
rada, Zagreb, Hrvatska
Dina Šimunić, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 
Zagreb, Hrvatska
Aleš Berkopec, Fakulteta za elektrotehniko, 
Ljubljana, Slovenija
Marijan Cingula, Fakultet organizacije i informatike, 
Varaždin, Hrvatska
Ana Bogadi-Šare, Hrvatski zavod za zaštitu 
zdravlja i sigurnost na radu, Zagreb, Hrvatska
Daniela Zavec Pavlinić, BIOMED d.o.o., 
Ljubljana, Slovenija
Jelena Macan, Fakultet kemijskog inženjerstva, 
Zagreb, Hrvatska
Andrej Bombač, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, 
Slovenija
Zdenko Meczner, Hrvatska stručna udruga za 
sanaciju dimnjaka, Zagreb, Hrvatska
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Tomaž Katrašnik, Fakulteta za strojništvo, 
Ljubljana, Slovenija
Anamarija Farkaš, IMO, Zagreb, Hrvatska
Mirko Markič, Fakulteta za menagement, Koper, 
Slovenija
Ljiljana Kaliterna, Institut društvenih znanosti Ivo 
Pilar, Zagreb, Hrvatska
Svjetlana Šokčević, Sindikat tekstila, obuće, 
kože, gume Hrvatske, Zagreb, Hrvatska
Nada Turčić, Hrvatski zavod za mirovinsko osi-
guranje, Zagreb, Hrvatska
Dragica Kisilak, Euronitka, Ljubljana, Slovenija
Roje Vibor, Šumarski fakultet, Zagreb, Hrvatska
